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El Comité Editorial de la revista Industrial Data, saluda a todos sus lectores, y en esta 
oportunidad presenta documentos escritos por investigadores nacionales e internacionales, 
algunos autores son docentes universitarios, estudiantes de doctorado y de maestría, 
quienes han escrito con rigurosidad y estricto cumplimiento que la normatividad exige 
para posicionar a esta revista a nivel nacional e internacional.
El Comité de la revista, tiene por objetivo contribuir a la comunicación y divulgación 
de artículos científicos y técnicos cuyos resultados son indicadores indiscutibles de la 
importancia y acierto de la especialidad de ingeniería industrial en el mundo y en el Perú, 
contribuyendo al desarrollo y actualización de profesionales y estudiantes. 
Asimismo, en esta oportunidad se han considerado los trabajos de investigación más 
relevantes presentados durante el Simposio internacional denominado “Actualidad 
y nuevas tendencias”, desarrollado el semestre pasado en la Facultad de Ingeniería 
Industrial.
Al divulgar el conocimiento y los resultados a través de las investigaciones científicas 
presentadas, sentimos que estamos contribuyendo con nuestra colectividad, porque son 
trabajos novedosos y aplicativos que los compartimos con la sociedad científica y todos 
los interesados en mejorar la calidad de vida de nuestra población y trabajadores de las 
empresas de diferentes especialidades que requieran de estos aportes.
Somos conscientes de que la ardua labor de mantener en el tiempo la revista Industrial Data, 
conlleva a esfuerzos académicos cada vez más rigurosos, con el objeto de presentarles 
artículos de actualidad y aplicables, que ha considerado el Comité de la Revista Industrial 
Data, para su reflexión y quehacer investigativo y para contribuir al perfeccionamiento de 
las investigaciones, la superación y la cada vez mejor docencia.
Estamos a su disposición para que nos apoyen a seguir creciendo y enriqueciendo esta 
revista, por lo que esperamos sus aportes científicos que serán siempre bien recibidos.
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The Editorial Committee of the “Industrial Data” Journal greets all its readers, and this time 
presents papers by national and international researchers, some authors are university 
professors, graduate students, who have written with rigorous and strict adherence to the 
regulations required to position the magazine at national and international level.
The Editorial Committee of this journal aims to contribute to the communication and 
dissemination of scientific and technical papers whose results are indisputable indicators of 
the importance and success of industrial engineering specialty in Peru and around the world, 
contributing to the development and updating professionals and students.
Likewise, this time have been considered the most relevant researches presented at the 
International Symposium entitled “Current and new trends”, developed last semester at the 
College of Industrial Engineering.
To disseminate knowledge and results through the scientific research presented, we feel 
that we are contributing to our community, because they are new jobs and applications that 
share with the scientific community and all stakeholders to improve the quality of life of our 
population and workers in companies of different specialties that require these contributions.
We are aware that the hard work to maintain over time the “Industrial Data” Journal, leading 
to increasingly rigorous academic efforts in order to present topical articles and applicable, 
which has considered the Committee of the “Industrial Data” Journal, for reflection and 
research work and to contribute to the improvement of research, improvement and getting 
better teaching.
We are at your disposal to support us to continue growing and enriching this journal, and we 
hope their scientific contributions are always welcome.
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